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Ｖ特別な状況に対する適応
く|:11k'裁鐘力Ⅱ算と長期'１Ｉ給付'〉
長期給付の受給者で特別な状況にあり，以下の給付を受ける場合は，
長期給付額にこれら特別1Ｍtのための援助が含まれているため，それ
ぞれ50ペンス減額して支給される。
<改正〉
８０歳以上の場合は７５ペンスの減額
↓
Ｉ１ｉ'ｌ除
く改正,〉
但し次のような場合には減額されない。
（１）暖房川力Ⅱ算
（２）非世ｲﾙ主であるlIliiIIlilf･のための剛;料の特ＢＩな力Ⅱ算
（３）児童の特別'1股
↓
（１）暖房川
（２）８０歳以上の年Wii力１１節
（３）盲人のための力Ⅱ卯
（４）児iif111力Ⅱ算，すなわち特別食，付添手当，入浴，衣類，病気
兇舞の経澱
暖房加算
．特別暖房用力Ⅱ鈍
く改正〉
３段階で加算される。
週７０ペンスの加算
ａ虚弱，ii61j齢のために行1li1lが制限されている場合
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ｂ慢性病で特別暖房が必要な場合（例，慢性気粁支炎，リューマチ
等）
ｃＩｌｌ請者が世帯主で住居が暖房困難な場合（例，多湿，部屋が大き
い等）
週１ポンド４０ペンスの加算
ａＩｌｌ請者，扶養家族が歩行附難で，介助なしでは外出不可能の場合
ｂ特別暖房がＩ必要な取症の場合
ｃ住宅が特別の暖､)に１N難な場合（例’老朽家殿，または，風雨に
さらされる場所にあるため）
週２ポンド１０ペンスの加算
ａ申請者や家族が寝たきりで，昼夜特別暖房が必要な場合
ｂ昼夜一定の部lflのihl度が必要な菰病の場合
病気と建物両方に適応する場合，両方合計で２ポンド’０ペンスまでの
力Ⅱ算が支給される。これは特別な場合はり|き-上げられる。
↓
２段階で力Ⅱ算される。
週２ポンド５ペンスの加算
ａＩＩｌ請者，パートナー，扶養児童が老齢，病弱のため歩行困難，ま
たは慢性病で特別暖房が必要な場合
ｂ申請者がlU:１IlE1ﾐで{ＭＩｌが暖房困難な場合。（多湿，大きい部屋）
週５ポンド５ペンスの力１１算
ａ申請者，あるいは家族が一人で外川できない樫の病気，障害のた
め，特別暖房が4必要な場合（例，かいよう性大腸炎，筋ジストロ
フィ－，多発性硬化症，腎臓障害）
寝たきり，あるいは砿病のため昼夜暖房が必要な場合。
ｂ住居が暖房困難な場合（建物の老朽化，又は風雨にさらされる場
所にあるため）
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病気と建物の両方に適応する場合は，高額の力を支給する。家族のメン
バーが２つの資格がある場合（例，妻が低額の資格，111諦打がirli額の資
格)，両方ではなく商額の力のみ支給する。
・セントラルヒーティング)１１j｣１１算
これまで１～２部屋，３～４部屋，５部屋以｣名の３段階に区分されてい
たのが，ｌ～４部屋が２ポンド５ペンス，５部屋以上が４ポンド１０ペン
スと，２段階に区分される。
〈改正〉
セントラルヒーティング用に決められたチャージを支払う場合，日111
蚊１Ｍ11算は２ポンド８０ペンスを越える額である。それ以-1；では力'1算は
ない。
↓
その定額チャージが暖房’照明，料理，温水のためであり，リベート
や不当謝求を得ることを|]的としているものでないならば，そのチャー
ジのレベルは仇宅手当の家賃の査定と調整する。夜IMI蓄熱ヒーターを含
み，届'''１と食錐が－つのシステムで暖房される場合，たとえシステムの
個々の部分が互いに別々に操作されるものであってもセントラルヒーテ
ィングとみなす。定額チャージが部分的なセントラルヒーティングのた
めである場合（例，暖房システムがバックグラウンドヒーテイングのみ
の場合，あるいは家主がコントロールするため，l1il1や，暖房が必要な
時でさえ１段房がきらｵLている場合など)，’''論者は補足111暖房を使わね
ばならないので，セントラルヒーティング力１１算の１つを受給できる。す
でに設(iliされた暖房がすべてのIIJ請者のニードを満たす1)のか否かは，
ｂｅl】efitofficerがllLl々のＩ１ｌ請者のヒーティングニードを券11j〔して決定
する。
〈新規〉
・Estatcheatingsystem
1５１
不扣応に経費のかかるヒーテイングシステムを使用している場合には，
その力Ⅱ算は部屋数による。ｌ～４部屋が４ポンド１０ペンス，５部屋以上
が８ポンド２０ペンスである。ヒーテイングシステムが不析応に経費が
かかるものとみなすか否かの決定はSectretaryofStateが行なう。そ
のヒーティングシステムは一般には次のようなタイプがある。
－oilfiradセントラルヒーティングシステム
~古い`I)reserved'clcctricitytariffsを使った電気蓄熱ヒーティン
グ，又は床下ヒーティングシステム
ー天井ヒーティングのようなon-peakfE気を使うエレクトリック
ヒーティング
〈新規〉
・７０歳以上と５歳以下の加算
世帯主である111請者は以下の場合，２ポンド５ペンスカⅡ算される（申
請者が他の暖房用に少なくとも２ポンド５ペンス受給していないなら
ば)。
（１）’'1読者，又はパートナーが７０歳以上，あるいは
（２）111誠者に５歳以下の児童がある。
〈新規〉
・障害者の加算
１１１論者，又はパートナー，又は扶養児童が，介護手当，constant介
護手当，移動手当，戦争４ＭZ移動手当，又はilwalidcarriagecar又は
privatecarallowallceを受給している場合，５ポンド２５ペンスの加算
が受けられる。これまでに述べられた他の力Ⅱ算及び以下に述べる力Ⅱ算の
条件も満たす場合，妓もｲi利な力Ⅱ算が17.えられる。
〈新規〉
・JointtelMlntとjointowIlel・
セントラルヒーティング力Ⅱ算，及びEstatcheating力１１算，定額チャ
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一ジカⅡ算，特別暖房！Ｍ１算のｊｌＷｉを満たすjointtenantsとjoint
ownersは割当て分に応じて力Ⅱ算が｣j､えられる。それは，joil〕ttenants
やjoiIItowllersの人数によって計算される。カップルは，２人分の割
り当て分があるｶﾙ合，そのiIl1i力がjoiIlttellant又はjoiI1townerでは
ないなら，結蛎しているか否かにかかわらず，ｌとして数えられる。
〈新規〉
老齢加算
’'1識者.，又はパートナーが80歳以｣:の場合，２５ペンスが力Ⅱ算される。
両方が８０歳以上の場合は，５０ペンスが力Ⅱ岬される。
〈新規〉
視力障害者加算
これは，従来，視力隙;!端・111の週）juWi｢iが健常者の週]郷i額とは別に
定められていたものが，今１回１，新規に特>)'|力Ⅱ算としてDllえられたもので
ある。’'1論者，又はパートナー，又は’６歳以上の扶養ｿ｡童が視力障害
者の場合，1ポンド２５ペンス､１１算される。非lU:帯主で１８歳以上の独身
者と，扶養児童のある１６～１７歳の１１リノ'１脚鍋･には，』Ｗｉ額を世帯主と
同様のレベルまでリ|き｣:げる方法で力Ⅱ猟がなされる。視力を取り戻した
場合は，６ケノｌＩ１(]継続して支給される。
〈新規〉
家事援助
老齢，病気，障害，又は家族のllU1iからくる必要な家ｇ１ｉ援助（窓みが
き，使い走りは除く）に対する経１Ｍ,援助される。しかし，地力当局の
ホームヘルプのチャージはカバーされない，近親者が援助する場合は，
受給者に支払うべきiﾋﾟ当なJ1l1IIlがある珊合のみ（例，近親者が家事援助
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をすることで収入を得ている，あるいは受給者の家までの交通費を支払
う余裕がない等)，特別力Ⅱ算が考慮される。継続して家庭内に住み込み
のヘルパーを必要とする場合は，非世帯主の基準額の２倍を越えない範
囲で加算が行なわれる。
〈新規〉
特別入浴用加算
治療のため特別な入浴が必要な者（例，皮膚病，手術後，常習寝小
便）には，入浴ごとに２５ペンスの加算がなされる。
〈新規＞
･介護手当
介護手当は，障害の最初の６ケ月又は指示されたこの国での滞在期間
が経過するまでは支給されない。その期間は，低額の付き添い料（ｆ
18.15）を最高限度として加算が支給される｡．ただし，adjudication
officerが以下のように判断した場合に限られる。
（１）申請者が自分自身のため，又は自分の査定世帯単位のメンバーで
２歳以上の者のために，付添人に支払わねばならない。
（２）患者が身体的機能に関して昼夜介護が必要な場合，又は本人ある
いは他の者への危険を避けるため昼夜監視が必要で，少なくとも
６ケ月その状態が継続しそうな場合。
申請者は介護手当の111請に６ケ月の猶予があるので介護手当の申請を条
件に，それが受理されるまでは介護手当の出費に対して加算が継続して
与えられる。申請者が６ケ月以内に111請をしない場合，加算はその期間
の終わりに取り下げられる。介護手当が支給されはじめると加算は取り
下げられる。介護手当が支給されない場合も取り下げられる。ただし，
居所の条件が十分でないだけのために申請が認められない場合は支給さ
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れるまでｶﾛ算は継続される。
〈新規〉
BoardingolutfecslDriortoadolDtion
申請者の子が養子縁組以前にboardingoutした場合，子の基準額と
支払わねばならないboaTdinRoutfeeの差額分をカバーするための力Ⅱ
算が与えられる。その総額は，地方当局自身がboardingoutのアレン
ジをした同年令の子に与えられる最高額を越えてはならない。加算は普
通８週間までである。ただし，養子縁組のアレンジを完了させるのにさ
らに時間が必要な場合はadjudicationofficerが期間を延長できる。
他の特別出費用加算
〈改正〉
．－人暮らしで外出できず，電話が緊急時の唯一の連絡手段である者のた
めの賃電話代
↓
削除
・正当な理由による収納家具チャージ
〈迫力Ⅱ〉
以下のことを条件に１２ヶ月間まで認められる。
（１）収納家具が必要であることi，
（２）チャージが適切であること。
（３）家具が査定世帯単位(assesmentunit)に属するものであること。
（４）Ｉ|'請者がホームレスではなく，そのチャージが地方当局でカバー
されない場合。
・必要不可欠な家庭内の設備，家具の分割払い金
〈迫力１１〉
1５５
補足給付資格を得る以前に，必要な設備，家具の分割払い契約をした
者は，妓低週支払い金をカバーするため加算が支給される場合がある。
（１）adju(licaIionofficerの判断で最終支払いが満期になる前に，
’'１論者の補足給付資格が終わりそうな場合。
（２）’'1謝者に，その勘定を清算するに十分な５００ポンド以上の資金
がない場合。
（３）支払いが保険でカバーされない場合（例，失業の場合）
（４）１ｌｂ物が査定世帯Ⅱi位以外の者（例，Ｉ|'請者と同居の非扶養家
族）には使用されない場合
最終支払いが満期になってもまだ補足給付受給ｉＩ１の者，あるいは受給
中に分割払い契約をした者は一時金が受給できる場合もある。
〈改正〉
・病人，商齢調･の世話のために退職した婦人のための国民係|脆の非就業者
の額
↓
削除
･入院１１１の親戚を見舞う交通費
く迫力Ⅱ〉
力Ⅱ算額は，実際に訪ｌ１Ｉｊした回数とその経費に基づく。飛行機以外の公
共交通機関の経澱，及び一人で行くことが不可能な場合は，付き添い人
の交通澱も含まれる。私的な乗物，又はタクシーを使った場合，公共交
通機関の交通澱を股商限度として，使ったガソリン代，又はタクシー代
が力11算される。公共交通機関が利用できない場合は，ガソリン代，タク
シー代は全額支給される。申請者が障害のため，公共交通機関が使えな
い場合()タクシー代は全額支給される。特B'Iな111事のための訪''１１や，入
院[１１ではないが近親者が危篤状態の時の緊急ニードには，一時金が者111i〔
される。訪１１１者がｌｌｌ請者と|可じ査定世帯単位のメンバーの場合，力Ⅱ算か
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ら定額が減額される。片親が８週間以｣き，又はその子が１２週'''1以上入
院している場合，交通1Mtは全額カバーされる。ただし，５０ペンスの減
額を条件とする。
第３章特別なニードに対する適応
く迫力11>｜
特別なニードに対する適応は，補足給付のレベル以｣当のものを支給す
るものではない。それがなければ補足給付基準レベル以~ﾄになる場合の
ための援助で,､薙準以上にするためのものではない。資産が500ポンド
以下（７７年度は２００ポンド）なら資格に影響はないが，それ以上ある
場合は，その資産でまかなうよう要請される。たとえば，資産が525ポ
ンドでニードが３５ポンドの場合は，支給額は１０ポンドとなる。ただし
以下に述べるように例外もある。又，特別ニードに対する給付をIll諭し
た場合，以下の場合は必要の程度を調べるための家庭訪'''１の必要はない。
（のニードが立証できる場合
例洲､11器具の修理の見積りがある。
（６）妓終的な決定は地方社会保障事務所に委ねられているが，すでに
ソーシャルワーカーがニードを調査し，書illiにてその要求を支持している
場合。
以下のＪｒｉＨについては，いかなる状況でも特別ニードの支給は認められ
ない。
（１）教育上，訓練上のニード
（２）特徴のある学校の制服，スポーツ用衣類や道具
（３）通学！｛
（４）学校給食と休暇中の食費
（５）采り物のニード：ガレージ料，駐車料，ⅡNi入と維持澱（後に述べ
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るガソリン化は別）
電話の設腫料，レンタル料，通話料，
テレビ，又はラジオ，又はそれに関連したライセンス料，アンテ
ナ料，レンタル料
ホリディ
裁判所への111頭によって生じる経費，たとえば交通費，罰金，扱
害賠償金
土地の強Ilill収１１１，再|;i１発，W11djIj命令，借１１１の】jl制変更に従って桁移
転する場合，又は経費がMilnI〕owerServiceCommissionでカ
バーされる場合のり|越費)'１
地方当局から｣j､えられるホームヘルプ
地方当局，又は他の公共住宅センターに所属する家屋の修理
手足治療（まめの処置，爪切り等）
整形用ベッド，又は他の治旅
Ｕ、Ｋ・外で生じたニード（|:|発的な本国帰還経ﾘｬは除く）
１
Ｊ
６
７
く
く
（８）
(９）
(10）
１
Ｊ
Ｊ
１
２
３
１
１
１
く
く
く
(14）
１衣類，履物
〈追加〉
一時金が支給される例
（１）妊娠，１１１藤，急激な体敢の変化のためニードが生じた場合
（２）病気，ハンディキャップ，障害のため厚着が４必要だったり衣類の
消耗が激しい場合。（ただし，特別力Ⅱ算が支給される場合は除
く）
（３）不可欠な衣類，履物が紛失，｜川場で利Ｈ１できなくなった場合。
（`!）病気，障害のため，特別の又は迫力'1衣類やlid物が必要となった場
合.
（５）入院，又は訓練コースに入るため，そこに滞在１１１１必要なものの二
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一ドが生じた場合（入院後に生じたニードは除く）
サイズが合わなかったり脈;!;がある場合は，リストの基準額より高い
額が支給される。１`１歳以上のIﾉilIifや年齢のiIillに大きい児童は，大人の
ニードとして扱かう゜
２寝具，家具，家庭|ノリの(ililV，
通常の必須項目に対しては支給される。
<追加〉
（１）暖房器具
（２）老人，虚弱者.にi脇たんぽ
（３）地区にランドリーがない，又はランドリーがあっても障害があっ
たり公的な交jm機|H1がなくて利川できないため，ランドリーのコ
ストをカバーする特B'1力Ⅱ猟の受給資ﾗ格のある１１'論者には，洗濯機
（４）査定世裕単位のメンバーがホコリのアレルギーがある場合，電気
掃除機
（５）査定世帯単位のメンバーが医学｣2の理''１で，低ilHl保存を必要とす
る食料を含む特別食を必要としている場合，冷蔵庫
（６）管理しなければならない庭がある場合，くわ，１１((木ばさみ
（７）掃除道具，科､11遊具，食器，刃物類（ただし，はじめて家具なし
の住居に入居した場合のみ）
（８）アイロン，タオル，１１((lﾘ1器具
（９）乳母:Iに，iiiiiいイス
（10）温水シリンダーカバー
（11）子供川安全ゲイト
〈新規〉
･家具なし住居に転居した場合
１１'読者，又はパートナーが家具なし住宅をIllf1Ⅱ，又は所有者になった
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場合，以下の条件に偶する場合は家具，備IW11i1特別ニード支給がなされ
る。
（１）以下に示す転刷ＷＩｌの援助の条件を満たす場合
（２）査定世帯単位のメンバーの中に，年金受給者，扶養児童，慢性病，
障害者，妊婦がいる場合
（３）申請者が，６ケハ以上継続して補足給付を受給しており，すぐに
就職できる見込みのない者（妓近別れたカップルの場合は，６ケ
月の条件は，前のパートナーの期|ﾊ1を糟Ｎｉ(に入れてもよい）
（４）申請者が，これまでずっと刑務所，又はボランタリー組織が運営
するresettlemelItunitや同様の施設，又は特別ケアーを受ける
施設に入っていた場合
（５）’'1請者が一fli以－Ｍ』し者として，病院，又は'771種の施設に入院して
いて退院したばかりの場合
しかし，終わりの３つの条件は，その地区に適切な家具つき住宅
がある場合は支給されない。
<新規〉
・現在の住居での支給
転居したばかりではなくても，以下の場合必緬項１１に対しては支給さ
れる。
（１）査定世帯ｉｉｉ位のメンバーに，年金受給者，扶養児童，妊婦，慢性
病，障害者がいる場合
（２）’'1請者が６ケ）I以｣:継続して補足給付を受給しており，すぐには
就職できる可能性がない
（３）申請者が般近別れたばかりで，料理器具，暖房器具が4必要な場合
（４）１１１請者がsquiltlel.（不法占拠者）の場合でも一時的に家の使111
を許可された場合で必要なものがベッドだけの場合（この場合，
中古ベッドのllli1II，又は新しい寝袋のＹＷＩ１が支給される）
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３転居ＹＷ１１
<追加〉
転居iMi11lが支給される例
（１）住宅に構造上の欠陥があるか，非衛生的な場合
（２）住宅が大きさ構造の点で，メンバーの年齢〆健康状態に合わない
（例，バンガローに転居しなければならない障害者がいる)，又
は近親者から遠すぎる場合
（３）離蛎，あるいは死別等により転居する場合
（４）本人，又はパートナーのフルタイム就職の可能性をj御すため（自
営は除く）
（５）転１１Ｗしないでは，本人又はパートナーが以下のことができなくな
る場合
ﾛ職につくこと
り年金年齢以｣＆の瀞，慢性病患者，糖１''１，身体障害者，病院又
はresidentialilccomo(lationに入院''１の思考，又は他の正当
な理１１１のある近親打との同居
（６）家が大きすぎる，又は小さすぎる場合
（７）Ｉｌｌ諸者が最近から収納家具チャージに対して，特別力１１算を受給す
ることになった場合
転居ＹＷ１１が認められた場合，コストの兇ﾄﾞﾉ(りを２つ提出するよう要求
される。通常，その低額の力が支給される。緊急の場合，又はＩＩｌ請者の
年齢，他A腱状態から２つの兄稿Dの要求が妥当でない場合，1つでもよ
い。
４再装飾と修理
〈改正〉
・不可欠な修理に対しては一時金が支給される。
1６１
↓
そのコストの総獅が３２５ポンドを越える場合は支給しない。
・補）11給付受給ﾗﾊﾞ･が(ｌｉ宅の室内装飾に対して|iil復jlilEがある場合，ｉﾘ装
飾に対し特別ニードの支給がなされる。
↓
少なくとも一年以｣z居住していて，上記の－１１ｆ金が支給されない修ｌＪＩ１
とはかかわりのない1'１装飾の場合，材料費からlriIlWの非扶養者（低所得
やhli足給付受給ﾗﾊﾞ.ではない者.）の分担分を差しり|いた(,のが支給される．
〈迫力Ⅱ〉
・Local（)overllmflllIAct（197`I)に雄づく低当や11-ンを得るための丙IM
iIfYItには，－１１＃金は支給されない．
〈新規〉
・すきま風防｣'2と断熱材
Ａｌ｜l(奥やI'１空ＭＷ)断熱材，二１Kガラス，配水柚;，タンク外被等の家(ﾉ）
改諜は，委員会の役'1ではない（これらの経Y1fは地力当局が援助-'一る)。
しかし老lMi打･やﾘﾊﾟﾘﾘ者にとっては，Ｌ|<板とFi1I木l反り)'１１１や，たてつけの恐
い窓のまわりをうめたり，プラスチックの二ｊＲガラスをつける報，iWilli
なことで快適になる場合とか他に援助がないllfはこの材料澱を支給する。
〈新規〉
・メーターチャージとＷ供給料金
Ｉ|'諭有･が燃料１Ｗ)安金計画をたてるためにｌ必要ならば，１１１１払い式のガ
ス，虹気メーターの取りつけYW11を支給する。又，現ｲl;のメーターの位
lriでは慢性病や脚lt2bl鋼にとって使１１｜しにくい場合，ＩＩＪ設llf料も支給する。
料金未納で燃料供給をとめられていた場合，負('1tが－１１＃金で１，，i算された
り，燃料当局へのiII〔接支払いの取り決めができたときは，燃料のｉｌｊ供給
の経ｿﾔもカバーされる。
<新3A〉
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・不規則な住宅経我
家の所有者や世帯主は，家の維持，保険サービスチャージなどの通常
の住宅経費は給付に含まれているが，例えば，他の世帯と共同使１１１部分
の再装飾，汚水だめの浄化梢のi肺'}などの不規ｌｌｌＩで週給付の算定の際考
慮に入れることのできないYlilllに対しては一時金が支給される。この場
合，５００ポンド以上の資脈は資格に形轡しない。
５仕事開始
交通費は別として（６参１K!)，必嬰な場合衣類,道具の費用は支給さ
れる。
<追加〉
仕事開始の際，又は')'1飴して’４'１以内は支給される。雇用主から要
求される運転免許証のにｃや雌,j〔診断のための費用もカバーされる。他
の必要な経費も３５ポンドを'！(度として支給される｡
６交通費
〈迫力Ⅱ〉
（１）子供の保護に|側ける我)'１所の決定が保{Ｗになっている場合，一方
の親が，他力の親と|両Ⅱ冊している子供を訪'１[ける場合の旅費
（２）近親者の葬儀，火葬に'１１１F）する場合，又は葬儀費１１１のための一時
金を受給する資格のある者の旅ｌ１ｔ
（３）独身のホームレスの'''計端･が，適切な距離内に適当な住居を構え
るための旅費
（４）査定世帯単位のメンバーが新しい家へ移る場合の旅費。ただし，
転居費111が支給されることを条件と-'一る。
･近親者の見舞，子供へのiIIi会，子供をfliけに行く場合に，該当者が一人
で旅行できない場合は，付添人の経11tも支給される。Ｗ'請者とパートナ
1６３
－が一緒に仕｣'1FのilIi接に行く場合，両方の経lⅢiが文給される．｜可Ｉｊ１ｉに(]：
』lIFl)}l姑して１５１１()：で支給される通勤費も，）iK1llの条('|:として二人一緒
に働かねばならない場合，二人分の交通費が支紛さｵしる。
支給額は，公｣し槻lMlの２等の料金，又は公共槻|Ⅱ|があるにもかかわら
ず，私的機|Ｍ１を(IIill1-1-るり》合は，公共機関のコストを越えないことを条
件にiiIiYitしたガソリン代を支給する。公共機llllがない場合，ガソリン代，
又はタクシー料金の全額,Ｉｌｌ論者が身体障害で公｣1$機'１１１が利川できない
場合，タクシー料金余荊iが支給される。飛行概代はカバーしない。’１締
りが不可能な場合，－１１`ｌ１Ｉｌの経費が支給される，－．１１１１以｣:の場合，状況
によって支給される（|ｸﾘ，二｢･供が入院｢１１で親が近くに↑iW1`Ｉする場合）
７燃料YIiのfMlIiとｉｆ(什料の延滞金
〈迫力１１〉
ﾉﾄﾘ務所に一ｲIi未iiMilｲﾘ{Ｗされていた者に対して釈放Ｖ)|嬢，if(|ｆ料延滞金
をカバーするため一・'１＃金が支給される。これはIIlii,'|ﾀﾞﾊﾞが慢性病，Ｉｊ鵬1鏑.，
又はｲＩ§金{|:齢以-ｋであぁ場合，又は家族がその家でＩｌｉび一締に｣|;l片する
場合にのみ過)１１される。さらに，他に賃｛|味}を支払うべき(Ili務者.がいな
い場合でなければならない。又，補足給付の一'１$位より他にその他),I}を
保持-1-る方法がない場合に'！(られる。
・燃料ＹＷ)fil,'(に対して支給されるのは以下の場合である。
（１）新しい暖"jシステムに慣れておらず，燃１t:Ｍｉが三r算以｣:にJliい場
合，支給棚jJII〔初の６ケ)】間の新しいシステムの経澱"|補iと-|‐
る。
（２）悪天候によりiiW1MItが通常よりも多かったり}合，余分のｉｉＷＷＷｉが
支給される“
1６４
８分割払い式購入
く改正〉
、;(11ﾘとして分ｌ１ｊＩｌ払い式llMi入は認めないが，例外として''1誠打がもはや
Ⅲ11111の機会にjUl侍がもてない場合，分削支払(１１t務の返済にその１V1l]の''１
古,{１１のｌ１ｌｉ格を)1Ｗ:として全額｛し〈は一部給付を認める。
↓
分割式購入の契約には，疾病，失業の際，本人に対して払い込み金が
カバーされたり，未亡人に対して未払い金がカバーされる保険がかけら
れる場合がある。かけられていない場合は，条件によって111諭稀の給付
に週力Ⅱ算として支給されるか,－ⅡＩＦ金として支給されるかのどちらかで
ある。例えば，契約の残され/hニルⅡ''１，受給を続けている可能性のない''’
論者，パートナーはｆＷｉをｌＩｌｊ算-'一る－１１↑金は支給されないが，削賦金を
カバーする週力Ⅱ算が支給さｵしる。受給を続ける可能'1|;のある１１'論者･への
支給は，契約がなされたllf，袖)lL給付Yflhがあったか否かによる。契約
の１１ｷ点で資格のなかった渚･への支給は未払い金額による。その負(11(額が
一時金によって取り杵えのコストより低い場合は，淌算-|-るだけの金額
が支給される。負(１１t額が取り緋えのコストより大きい場合は，’'1諭背又
はパートナーに将来割賦金をカバーするだけの認定されない収入がある
ことを条('|:に，１１１１題となっている,(},|]を支給-'一るのと1両]額が支給される。
契約の１１ｹ点で補足給付lh(格のあったI|';/端･に対しては，未払い金が取赫
，(１，のコストより低い場合のみ?Ili算するための一'１ｷ金が支給される。取林
１V,のコストよりi｢6い場合は支給されない。
９葬儀ｌｌＷ１１
〈inljll〉
カバーされるIY1l]は，必嬰なi1f甑（例，死亡硴認１１$)，IWiMiな杭lWi，
ｊｌ〔一台，家から述〈雛lL上所で死亡した場合遺体をＵＩ〈内の故人の家
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に運ぷ費用，申請肴又はパートナーからの花，葬儀業者の費用，棺桶そ
れを運ぶ人の運送，牧nlli，オルガン奏者，質素な#11非の墓地料，又は火
葬料，故人の宗教による特Bllな費用（最高７５ポンドまでに限る）であ
る。保険，職業年金，労働年金，国民保険死亡補助金から支給がある場
合は減額する。近親者が故人に対して平等の責'１kをもつ場合，他の近親
者が補足給付資絡者，又は分担分を払えない，又は故人と最近交際して
いなかった者の場合以外は，申請者の分担分のみカバーする。慈善援助
は，追加コストを越えない|U(り認定されない。
<改正〉
申請者が配偶者であり，遺産相続をした場合，それは自己の資産と共
に合算され，それが200ポンド以下の場合，認定しない。
↓
（'１除
１０電話
削除
〈新規〉
１１出産ニード
妊娠中や，新生児，ノ11〔近義子にした乳児のための必需,ＩＩＪが欠けている
場合，支給される必滞,Ｗｉは，乳児の衣類，おむつ，ミルクびん，ベビー
ベッド，マットレス，乳lﾘjに，毛布，シーツ，ベピーパスを含む。特別
な場合は他の品'三1にも支給される。中古,Ｈ１の金額が支給されるゆりかご，
乳母車，ベビーパス以外は新品の費用が支給される。’１１塵予定の６週前
まで支給される。しかしそれまでに他の１１１灘補助金が支給された場合は
減額される。
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〈新規〉
１２寝具
適切な寝具がない場合，特に111読者，パートナー，又は扶養児童に病
気，障害があり余分に寝具が必要な場合，－１１ｆ金が支給される。
〈新規〉
１３保証金，合法的な手数料
新し〈家をｲ|”る際の保証金は，新居のhousing1℃quiremel〕ｔの８
倍までを限度に支給される。しかし，手数料(1)1℃ｍｉｕｍ)や権利金(key
molley)はj､常非合法なものなのでカバーしない。申諭者が家の契約の
更新，延長しなければならない場合，Ｉｌｌ請者が支給された日から１２ケ
ノ]以内に契約を解除-1-るつもりのないことを条件に，合法的な手数料が
支給される。
l4GreatBritainを去りたい者
〈迫力Ⅱ〉
（;reatBritain以外で生まれた補足給付受給打が家族と共に母国，又
は近親者のいる他国に永住者として移る場合，一時金が支給される。こ
れは，この'１１に永久に住む椛利があるが定住できなくなった者にのみ通
１１１される。－１１#的にこの国に仇んでいる者には通１１}されない。
アイルランド共和1１１，マンノル，チャネル諸防以外の|画へ行く者の場合
は，以下の条('|:を満たさなくてはならない。
（１）GreatIBritainに定蔚できず，将来もその見込みのない瀞
（２）将来GreatBritainで就職できる見込みのない者，例えば精神，
身体の障害のため，又は扶養児赦を一人で義なっている，又は５
年以内に年金ｲli齢になる。
（３）パートナー，扶養児菰を一緒に遮れていく者
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（４）行こうとする国に適切な住居と扶養のllLlllである場合
（５）所有物を売却した金額を含めても旅澱をカバーする十分な資産が
ない場合（資蔽の５０ポンドは認定しない）そして他のどこから
もその経澱が得られない場合
（６）H１発から２年以内に社会保障給付の節約分が一時金を上に1る場合
支給額は鎧も安い交通手段を使った場合の片道料金とする。カバーさ
れる料金は，ＧｒｅａｔＢｌ舵lin内の出発地点までの料金と目的国の到着地
点から最終目的地まで(ﾉ)料金を含む。査定'1:帯４１位の各メンバーも旅行
に伴なう雑費を支給される。交通費のコストは荷物手当も通常含むので，
個人的な所有物や家庭(Ilii1W1の送料のために別に支給はない。同様に，他
国での定着のための支給もない。
アイルランド共:「１１国，マン島，チャネル諸胤に帰国，又は永住するた
めに行く者は上記の３と５，さらに以下を満たしていれば一時金を与え
られる。
（１）移住の理''１が栃lIiW1('川の支給条件のいずれかであること。又は現
在，パートナーと離れて住んでおり，いずれかのパートナーと同
居している親族関係にある子供がいる場合
（２）GreatBritaillで就職の可能性がすぐにはないこと。
支給額は最(〕安い交通機関の片道料金とする。雑費や荷物の送料は支
給されない。
〈新規〉
ｌ５Ｉｌｌ講されなかった給付
一時金を申請していれば受給できたのにしなかった場合とか，同様に
他の給付にも例えば，暖房力Ⅱ算が支給される病気があることが知られて
いなかった場合，又は給付'''論が遅れ，IIliiIIiをさかのぼらせる根拠がな
い場合，たとえそのJ1〔|]が通常は一時金が支給されないもの（例，燃料
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澱）であっても，一'１＃金が支給される。支給棚は，週給付額，又は受給
していない一Ⅱlr金の額に'！(られる。遅れていた給付がその後支給される
場合，これらの状況で支給された一ｌｌｆ金は，延滞金から減額される。
〈新規〉
１６健康，安全の被害を防止するための支給
特別な項'１を必要としている者が，１１１Fには支給の条件を満たさないこ
とや，実定法ではBI定していない項|］をIIl3iW-る場合もありうる。それ
ゆえ，規定では受給Yf格のないIll請洲･でも，支給が本人，パートナー，
扶養児童の健康，安全にとっての重大な被害を防｣|:するための唯一の手
段である場合支給する二｢,Ｍ１の権限が実定法にはある。これにはIll論考の
資産を考Mj〔しなけｵ1,ぱならない。しかし，岐初にカバーされない例とし
て述べた１５のJlVil:lに対しては支給されない。
鋪４章失業済
ｌ出頭義務
く政正〉
労働可能なjlh常の失業ﾃﾞﾊﾞ･は，毎週失業給付''1F務所にⅡ}頭すること
↓
２週lIl1ごとに出頭すること
〈政正〉
・２年|M1失業者で退職岐低ｌｌｉ齢に10(i§以|ﾉﾘの列女は1年に４１n11Il可け
ること
↓
一年'１１１失業で，５０歳以｣?の者は1年に`ll1lllIlijjiすること
この場合「失業打･」というのは給付灸('|:として労(助iil能であることを
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要求されている者に限る。従って，通常働いている者や意欲的に雁Ⅱ1を
求めている者（例，６０歳以上の男性や片親）は除外する。
<改正〉｜
雇用登録必要者からの''1;,Mは！①長期給付額は通１１)されない，②週賃金
から４ポンドではなく２ポンドが控除されることを除いては他の申請者
と同様に査定される。
↓
②は削除
２給付額の削減
自発的な失業で)ｉＫ１ｉｌ笠録必要者の場合，補足給付から基準額の４０％
減額される。
この制限は６週'''１まで続けられる。
<迫加〉
カップルの場合は，独身|U:帯主基準額の４０％が減額される。
この規定の薙礎にあるプリンシプルは，第一に，Ifl分自身のfaultに
よる失業は個人の責柾であること，第二にいかなる制限も実際に仕事を
失なって後，できるだけ早く効果を表わすものでなければならない。Ｉ|’
請者の心の中でまだフレッシュな給付である'''1に，ということである。
もちろん，これは蛾近まで就業していた'''論打の場合賃金を受けとった
ｉ尚:後で減額に耐えられるという事実も老11j(に入ｵLている。
減額等の給付制限にI1llしては，自由裁litによって力Ⅱ減できる。
〈迫力Ⅱ〉
111請者の貯蓄が１００ポンド以下になり家族の一員が妊娠中だったり，
迩病の場合，減額は低くなる。基準減額(40％)の約半分程度になる。
３給付の拒否，又は停止
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<迫力Ⅱ〉
’'1論者が不当に労働の111能性をIlill限し（例，’１１分が応じる賃金や労働
時'''１に不当にＩｌＩＩｌｌｌをつける)，就職のチャンスを減らしている，あるい
は，フルタイム就業と矛盾するiilnliljを論け負っている場合，給付は停止
されることもある。労働に応じられるか，又は仕IlFに不当なIliI限をつけ
ているかの決定は，通常雁111打のａ(lju(IiCatiollof(iccrによってなされ
る。決定を待つ''１１は，Ni足給付は倖1kされる。雁111省の地力保険ﾘﾄﾞ務官
が''1論考は正当な][1'11'１なく適切なMIl1を枢否していると決定し，その(|：
型'１Fが今でも彼が応じられるものである場合，Ｍｉ足給付オフイサーは，Ｉ|】
読者が'二１分で|:|分の就職をIIjII限していると判断し，給付は停止される。
Ｉ|'請者が労働の可能ｌｌｌｉに関して承認されたフォームを完成していないと
のIl1lllで失業給付を許されていない場合，給付オフィサーは彼を労働に
応じられないものと判W『し，補足給付を１１１否-|-る。
Mal】ｌ〕owcl･ServiceComInission（MSC)の厄川リービス機|M1との
consultationに従って，短艸''''1労働（以iiilに季節労働として述べた(）
の）の利'11が確立している地域では，特別なアレンジが通)'１される。給
付は通常の力法で支給されるが，’１'諭打は最初に特定｣UⅡ''１以内（その地
域に)１W住する春には通常６週'''1，特に短)01ﾂj働を求めてやってきている
者には２週'''1）に短』ﾘI労働につかなければならないが，そうしない''1Fに
は失業調在官(ＵＲ、０．）とのiiIi接に行くことになる旨を告げられる。
ilIi接後，就職しようとまじめに努力していないことがIﾘ１１２１である場合は，
給付は停止される。これらの取り決めは，１８歳～４５歳までの独身肴と
子供のいないカップルにのみ通１１|される。
４特別ilF調査
く迫ヵⅡ〉
特定の年令で（j､例１８歳～５０歳）職を見つけるのに特に砿大な,､ン
1７１
デイキャップもない失業者は，失業して６ケ月後に，ＤIISSから調査
表が郵送される。この調査表はＵＲＯを紹介し，Ｉｌｌ諭者本人と求職に関
して一般的な質問をする。又彼らがもっている特別な問題に関して
voluntcerinfOrmationにくるよう招待する。そのアイデアは，完成し
た調査表を特別な問題に関して援助とアドバイスを必要としている申請
者のidentificationの手助けとして使い失業調査iiIi接に優先権を与えら
れるように１－ることである。ＵＲＯは現ｲ1:，補足給付''1請者だけではな
く，補足給付は受給せず失業給付を受給している者も扱かっている。
５１１'請者が労働してＩＬ１活することを怠った場合，不ＩｌＭＩＩｌ立審判所は委員
会に再訓練センターへの入所を条件に給付をするよう指示することがで
きる。しかし，このような措悩はできるだけ避けるべきである。
〈追加〉
この指示は，その指示に対して不服のI|'立をする時'111の余裕を与える
ために，２８１１間は実施されない。又，Ｉｌｌ立をした場合，申立が取り上
げられるか，その脂示が裁判で正式に認められるまではその指示は実施
されない。
節５章労働争議
<迫加〉
作業停｣このため失業'１１の者には特別なルールが適111される。失業者と
して通常のiili足給付の資格を得るためには，１１'請者がその作業停｣上を引
き起こした争議に参力Ⅱしていないこと，又は直接的に関心を()っていな
いことを証Iリルなければならない。
失業給付の申請があった場合，補足給付の決定は失業給付'''論の決定
に従がう゜労働争議のた６６－(例lえば本人がストライカー，又はロック
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アウトー失業給付の受給資格から除外された場合，補足給付Ill調の場
合も労働争議に力Ⅱわる者としてみなされる。失業給付の'''論がない場合，
又は'1'調についての決定が延期になっている場合，失業給付の'''論がな
され労働争議による無盗格が通１１)されなくなるまで，労働争議に力Ⅱわる
者として扱かわれる。
労働争議に力llわった者.（この章ではストライカーと呼ぶ）は，111分ＩｉＩ
身の必要に対しては補足給付の盗格はない。パートナーや子供に対して，
又は争議''１に起きた緊急ニードで争議とは|Ｍ１係のない()のに対しては特
別なルールがある。
〈追加〉
ｌパートナーや子供のいるストライカー
本人には給付は支給されないが，パートナーや7.(I(に対しては妓後の
ｉｆ金でカバーされる｣011111が切れる11ｷに支給される。ノil(後の週のif金が通
常の家jjW)給付雑illj額の２．５１Ff以｣aの｣鮒合，超過分は収入としてみなさ
れ，翌週の給付は除外される。
ストライカーの家族は，以1さを除いて通常〕、りのIff格がある。
（１）ストライカー本人の必要に対して支給はない。
（２）パートナーヘ(')支給額は，一般的にｉ１Ｉｌ身非ｌｕ１ＩｌＰ主の』蜘'1額とする。
（３）森定llt1Mrlli位のストライキメンバー以外Ｖ)ﾌﾞﾊﾞ･に対する迫力Ⅱ力１１算は，
以1〈を除いて支給されない。
α暖Z7←〕W(病，障害のため，又は移勅手当，介識手当が支
給される｣勝合の力Ⅱ算
ｂ視覚隙諜一tM覚陳蒋考I11jl1算
ｃ特BlI1窪糖尿病，結核，取りiiiのｉｉｌｉ化不良，’'1:脳障害のた
めの特別jtlll力11節
イノソIij院兄舞一一入院[|'の家ｌｉ(のメンバー，又は近親打の兄舞
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用加算
（４）週給付額から１５ポンド減額される。
２ストライカーの家族の収入とⅡiR蓄は以下を除いて通常どおり認定され
る。
<政正〉
（１）所得税払い戻し，罷業手当は認定される。
▼
所11)税払い戻しは認定されるが，１５ポンドま゛での罷業手当は認
定されない。
〈追加〉
（２）ストライキI'１，ボーナスのような)Ⅱ{１１１主から受け取った所得があ
れば，適当なｊ０ｌｌｌｉ家族の給付は停｣上する。
<迫力Ⅱ〉
３その他のストライカー
ストライキにかかわっていない111読者のパートナーがストライカーの
場合，ストライカー|:1身の必要はlll請者の給付』ら除外される。＿上記の
家族の資格と収入認定が通Ⅱ'され，申論考の通常の必要は独身非世帯主
の基準額に限られ，給付額は１５ポンド減額される。
１１'請者とパートナー両方がストライキに力Ⅱわっており，扶養児童がな
い場合，通常の資絡はない.しかし，扶養児童がある場合は子供に対し
て支給される。
〈追加〉
４緊急ニード
ストライカーと家族は，通術のルールでは一時金や緊急ニードは支給
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されないが，以下の場合緊急ニードが支給される。
（１）ニードが他の人達，公共団体，労働組合，救済JM;金などによって
カバーされない場合
（２）（補足給付の'二1的ではjlh常認定しないものも含めて）資産又は認
定されない収入でニードがカバーされない場合
（３）クレジットでニードがカバーされない場合
上記の資格を条件として，以~|〈の場合援助が与えられる。
（１）緊急の救済一一火事，洪水，同様な災害の救済
（２）特別i準病気の特別食
（３）交通＃Ｉｆ－－障惑のある児童の通学のための交通澱
（４）出産ニードーストライキ開始後１１週以後の川産，養子縁組に
対して
（５）不nJ欠な家庭(ｉｌｉ１Ｗ１－－修理，健康，安全に不可欠な暖房，料理用
の家庭liiiI1l1の取り替え，供給
(6)病気兇舞一一以下の場合の経費
ａ査定世#llflli位のメンバー（ストライカーを含む）が，ili病の
近親者，又は家族のメンバーを見舞う場合（入院中か否かは
’１１１わない）
ｂ査定世辮lli位のストライカーを除くメンバーが入院１１１の家族
のメンバーを見舞う場合で，上記１((1)が適川されない場合
ｃストライカーが入院['１のパートナー又は（パートナーがいな
い場合）扶養児童を見舞う場合
緊急の救済のための支給は，他の緊急ニードの場合と同様救済を条件
として支給される。
５労働争議後
〈迫加〉
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復帰後１５日間は通常の補足給付資格が適用される（特にストライカ
ーは本人自身の必要に対して支給される）が，雇用主から得た賃金の前
借りや借金はすべて認定される。その期間の所得税の払い戻しも４ポン
ド控除を除いて認定される。週給付額が３ポンド以下の場合は支給され
ない。これらの情況で支給された給付は，あとで賃金から返済しなけれ
ばならないもので借金として扱かわれる。
第６章低所得者に対するその他の給付
低所得世帯に対する保健社会保障省の責任は補足給付に限られているわ
けではない。補足給付はフルタイム労働に就いていない者の援助のための
ものであるが，フルタイム労働に就いている低所得者を援助する世帯所得
補足や，フルタイム労働に就いているか否かにかかわらず低所得者が利用
できるrentandratesrebatesandallowanｃｃや，ＮＨＳチャージの援助
のようなミーンズテストによる給付もある。
１世帯所得補足(FamilylncomeSapplement）
（１）フルタイム就業者とは最低週30時間以上労働する者をいう。
〈迫加＞
ただし，片親や子供を養育している者は週24時間とする。
<新規〉
（２）通常は男女両方が働いているが，一方が３ケ月未満仕事をしてお
らず，そのため現金給付（失業，疾病，補足給付等）を受給して
いる場合，その世帯は３ケノ]過ぎるまで（又は，現金給付が終わ
るまで)，世帯所得補足のI|'請はできない。そのような世帯がま
だ補足給付を受給していないならそれを申請することもできるし，
資格ができれば後で世帯所得補足に１１１諸することもできる。
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く新規〉
（３）補足給付と世帯所11)補足の撰択
カップルのどちらかのパートナーにNi足給付，又は，世帯所得補足の
１１'請資格があるので，カップルの''１にはｉｌＩＩ力の給付に申請資格がある場
合もある。例えば，一方のパートナーが失業者で他方がフルタイムの場
合である。カップルは通常，－．度にｉＩｌ１ｉ力の給付を受給することはできな
いので，どちらに'{'諸するかを撰択しなければならない。特に以下の点
において，２つの制度の遮いを鉱記しておく必要がある。
（｜）世帯所得補足は１２ケ)11111定額で支給される。補足給付の支給額
は収入や情況に．応じて変化する。
（'１）補足給付は低当利Iij､をもカバーし，特別力Ⅱ算や一時金支給も含ん
でいる。
（'１１）補足給付111論者は情i兄に応じてiiii額，長期給付額の資格がある。
（1V）３０００ポンド以上の資産をｲ丁する者は補足給付から除外されるが，
世帯所得補足には貯蓄のIlilIIllはない。
カップルが一方に111論をしても，ＩｉＩｉ況が変わり，他方の方が有利にな
った場合は変更することができる。
Ｉその他の給付
補足給付又は世帯所得補足受給渦･は誰でも|:I1lilj的に，本人，パートナ
ー，扶養児童に対し以1〈のYbfWfを得る。
１ＮＨＳの眼科，歯科のチャージ援助
２ＮＨＳの処方篭チャージの免除
３ＮＨＳ治療の通院のための交imllli払い戻し
４妊婦と５歳以下，又は就学iiillﾉ,l蔵に無料ミルクとビタミンの支給
５無料学校給食（地力教育当局によるもの）
６資産制限を条件として，法的助言と援助の推進事業（LegalAdvi‐
ceandAssistanceScllcme）にもとづく無料の法的援助
1７７
<迫力Ⅱ〉
７住宅手当
・これらの給付は，フルタイム労働に就いているか否かにかかわらず，低
所得者に利111できる。
地力社会保陳１１１;扮所のスタッフが，上記ｌ～`lの給付Yii格打を決定す
る。それらの給付Yr格の)〕T得レベルは，適切な柵)lL給付レベルに）!(づい
ているが，｜洲況に応じて資格レベルをリ|き｣:げてｊｊⅡ算などを力Ⅱえること
ができる。必要の算定において，通常，i11ijIL給付でカバーされる文１１１は
支給される。さらに，lIlortgagecapitall･Ｃｌ)ayIIlcl1tを含む全ハウジン
グコスト，１１１誹(･や扶養家族の生命保険料と，4必弧家庭(Ilii[Ｈ１の分荊払い
の支払い（MijlL給付は）I《準で査定されたj、りである。しかし負''1tを1,1i算
した後，磯されたバランスに関したルールは過'１ｌされない）のようなｲﾔ
）'１()含む。これらの給付には，補足給付の資Ｉ唯のルールが通)llさｵしる．
地力教育当１１１が１１Ⅲ料学校給･食についてアドパイスーＩ－る。無料の法的ア
ドバイスの利)'1は，LegKlIAidSolicitorsListにilliっているsolicitor
が決定する。｜);宅手当にＩｌＭする情報は，地ﾉﾉ仇宅当脇から得られる。給
付全(ｲsについてのｌｉ１ｉ報は，リーフレットＦＢ２“WhicllBelIc[it?''にの
っており，どの社会保障ﾕ|｢務所でも入手できる。
く新焼〉
ResetIIemelltul】itｓ
これは，不安定な生i1Iir者により安定したﾉ|:i1lirへ尊く|]的で一''$的な
boar(ｌａｎｄＩ(xllHilMHを供給するものである。（)lでatBrilaillには行が供
給したresetIIeIIlelltul〕itsが２３ケ所あり，そのなかにはi([接入所は受
け入れず，他のｕI)ilsから差し|n]けられた人だけを受け入れるところ(》
ある。２ケijiは女IvlH111である。入所者･は適切'１Ｍtﾕ'１F旅i'ﾉﾐ，｜ﾀﾐ旅，求職と
適切なＩＭ７ｉを似ﾘｰ扱uljをうける。ｌ)oilrdal】(11(〕(1RiIlRのチャージは，全
1７８
ての1.escttlcmcntullitsで請求される。利１１１渦･は，このチャージと個
人的な文111をカバー-1-るために補足給付をIlIiIIIできる。’'1誠はｕＩｌｉｔｓの
スタッフである1〕cllc〔iｔｏ[ficerがrese(tlemcl1tunitsの''１で決定する。
''１諭考はbcllefit（)[ficcrの決定に対して，ｊｍｆｉｉｒの力法で不服の''1立が
できる。
く新規〉
仇宅手当
省は地力当局がiul徹する住宅手当に対して(Dy(征がある。１ＴＩＩ↑料・地
方税を払っているNi足給付''1読者は"certi(icilte(1''住宅手当を受給する。
これは第２jiYlll（ＭＷＩｉの算定の中で述べられている。賃('擁}・地方税
を払っているその他の将･は，その収入と家族柵成，家の''１に非扶養調･が
いるか奇かに応じて“SIalldar(1',住宅手当を受給できる。収入は平均週
収入をもとにiil･』#〔さｵしるが，ある項i三1は，全WlI，又は一部擁除される
（例，’'１訓渦･のｉｆ金のうち，１７ポンド４５ペンスは擁除される)。
地力当局は搾除を茨しり|いた後の総収入と必要額(llec(ＩｓａⅡowallce）
を比較して，“stilll(Iill.｡''化宅手当を算定-j-る。9必要額は家族構成によ
って変わる。収入が必要額とIii1等ならば，仇宅手当は資格ある1F(Mr料・
地方税の60％から」|:扶養家族の定額の減額分を差しり|いた額になる。
収入が必要額より多い場合，住宅手当は資絡ある賃(|ｆ料・地力税の６０
％から非扶養家族の減緬分を差し引き，さらにｉｆ(|ｆ料の場合，収入と
必要額の差の２１％，地方税の場合その差の７％リ|いた額となる。収入
が必要額よりも少ない場合，賃借料に対-ｲｰる仇宅二F当は，資HfあるＩＴＩ片
料の６０％か｢,」|:扶鍵打･の減額分を差しり|いた()のに，年金受給者･の場
合は必要額と収入の錐の50％，年金受給字(･以外の場合はその差の２５％
を力||えたものになる．’'１１力悦に対する住宅手当は，Ｙｆ格ある地力税の
６０％から非扶溌(･の１Ｗ(ii分を差し３|いた()のに，（|甚金受給打の場合は
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必要額と収入の差の20％，年金受給者以外の場合はその差の８％を加
えたものになる。
（以下次号）
